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FÖRORD 
Ljud är ett viktigt element i modern film och i dagens filmindustri har ljud en minst lika 
viktig funktion som själva bilden. Då vi enbart lyssnar på musik kan vi fullt koncentrera 
oss på musiken men då vi ser på film och stimuleras visuellt, etablerar vi ljudet på ett 
annat sätt. I de moderna fiktiva filmernas ljud- och bildberättandet dessa båda elemen-
ten sin funktion för att tillsammans föra åskådaren vidare mot en allt bättre filmupple-
velse. Det här arbetet undersöker hur en av de kända och de mest etablerade moderna 
filmerna har nått sin form och hur de olika teorierna inom ljudarbetet kan tillämpas för 
att nå en sådan filmupplevelse som Inception. 
 
 
 
 
 
Helsingfors i december 2012 
 
Niklas Laurin  
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1 INTRODUKTION 
 
1.1 Motiv 
 
Ljudarbetet är en viktig del inom den moderna filmindustrin och speciellt inom modern-
fiktiv film. Den konstant utvecklade teknologin och kunskapen har möjliggjort att det 
nuförtiden även ljudmässigt kan skapas en allt bättre filmupplevelse genom att förstärka 
det som bildberättandet presenterar. Denna upplevelse skapas då vi påverkas av både 
bild och ljud som ändamålsenligt bearbetats med ett klart syfte och målsättning. Kon-
ceptet av ett så specifikt närmande examensarbetet som subjektivt ljud. Syftet med arbe-
tet är att undersöka hur ljud ändamålsenligt används i modern fiktiv film och hur olika 
teorier eller definitioner kan utnyttjas för att underlätta själva ljudarbetet. Examensar-
betet kommer att studera teori om filmljud samt objektivt presentera teorierna på ett 
praktiskt plan i form av en filmanalys. Utvecklingen av det moderna ljudarbetet har 
även resulterat till att teorier och begrepp ändrat sin betydelse då olika branscher och 
vetenskaper börjat studera samma ämne. Skiljaktigheterna i teori har ibland kritiserats 
som bl.a. oenhetliga och svårförstådda. (Milicevic 2011). Förutom de olika teorierna, 
varierar även våra personliga färdigheter att iaktta ljud. Examensarbetet strävar till att 
ge ett mer riktgivande perspektiv för att klargöra hur människorna påverkas av ljudarbe-
tet i film, och vilka teorier som möjligtvis kan tillämpas. För att kunna presentera ämnet 
mer praktiskt kommer arbetet även att analysera en modern fiktiv film som ett exempel 
för modernt ljudarbete. Den amerikanska filmen Inception (svensk direkt översättning 
”Påbörjande”) har valts pga. att den mångsidigt representerar det moderna ljudarbetet 
och kan utnyttjas för att etablera olika teorier. Analysen undersöker hur ljudarbetet sub-
jektivt kan understöda dramaturgin i en modern fiktiv film med hög budget, och utan 
begränsningar. Arbetet är huvudsakligen riktat mot personer med redan tidigare bak-
grund inom film och media samt fungerar som en fördjupande inblick till det kreativa 
ljudarbetet kring subjektivt ljud och dess teorier. Arbetet tillämpar sig även för personer 
med mindre kännedom om filmljud, även om terminologin stundvis består av mer äm-
nesspecifika begrepp. Analysdelen består av en nedbrytning av filmen som samtligt 
kommer att refereras till litteratur och teori inom ämnet. Som största utgångspunkt fun-
gerar information som samlats från artiklar om filmen och olik litteratur från både böck-
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er och elektroniska källor. Examensarbetet kommer även att fungera som en brygga 
mellan olika teorierna som råder inom ljudarbetet. Teorier med liknande budskap har 
tidigare presenterats i flera sammanhang och i det här examensarbetet strävas det till att 
nå en viss enhetlighet i strävan till att klargöra skillnaderna mellan de olika teorier och 
begrepp. 
 
 
1.2 Frågeställning 
 
Frågeställningen i det här examensarbetet undersöker hur det ändamålsenliga ljudarbetet 
strävar till att inverka på hur tittaren upplever film och hur ljud utnyttjas för att under-
stöda dramaturgin. I examensarbetet analyseras filmen Inception och hur denna film 
fungerar som ett exempel till de teorier eller lösningar som tillämpas inom det kreativa 
ljudarbetet. Examensarbetets centrala syfte är att studera de existerande teorierna och 
deras enhetlighet för att kunna etablera ljudarbetet i fiktiv film. Arbetet handlar om den 
kreativa processen samt tillämpningen av det teoretiska och tekniska för att åstadkomma 
en allt bättre filmupplevelse. 
 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Ämnet i sig själv kunde utgöra ett rätt brett arbete och kräver därför ett mer specifikt 
närmande, dock anser jag att allt detta kan begränsas ner till ett mer koncist paket som 
drar samman flera olika teorier från liknande plan. Det finns många olika begrepp inom 
ljudarbetet och dessa har ofta en mycket liknande betydelse. De författare och teorier 
som beskrivs i det här arbetet är huvudsakligen personer som arbetat inom modern film. 
Däremot kommer det att refereras till även äldre material och teorier för att specificera 
mer de olika begreppen. Inom dagens moderna filmarbete har tillämpningen av del äldre 
principer och tankesätt ersatts med mer tekniskt arbetssätt som inte direkt betraktar ljud 
som ett verktyg för uttryck, utan som mer tekniska arbetsskeden som en del av en förbe-
stämd arbetsprocess. Syftet med examensarbetet är att ge en inblick till denna tanke-
värld och se varför det gör så som det görs. Teorierna eller arbetssätten presenteras inte 
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som absoluta, utan syftet är att presentera olika möjligheter. Som analysmaterial kom-
mer långfilmen Inception att spela sin väsentliga roll eftersom filmen i fråga erbjuder 
många möjligheter att hantera ämnet. Läsaren kommer att refereras till filmen och där-
för vore det bra ifall läsaren även sett filmen i fråga för att fullt kunna utnyttjas av exa-
mensarbetets innehåll. 
 
 
1.3.1 Fiktionsfilmen Inception 
 
Filmen Inception är en mångsidig film som innehåller element från flera olika genren. 
Inception är inte enbart en thrillerfilm, utan den innehåller även element från science 
fiction och actionfilmer. I Inception hanteras speciellt tid och miljö som centrala ele-
ment och som element som fritt kan manipuleras. Inception innehåller referenser till det 
undermedvetna, drömvärlden, tidsuppfattningar och olika former av betraktelse av 
miljö. Handlingen i sig innehåller flera sekvenser med samtidig handling. Detta kombi-
nerat med de andra elementen utgör ett brett utbud av möjligheter för både ljud- och 
bildberättandet. I filmen representeras många olika typer av ljudberättande som dessu-
tom sker i en konstant varierande miljö. Inception introducerar även ett nytt koncept av 
tidsresande i form av en så kallad ”delad drömupplevelse”. Det delade drömupplevandet 
som koncept för tidsresande etableras i filmen genom att de drömmande personernas 
tidsuppfattning förvrängs under tiden de är i drömtillstånd. Detta tillämpas i handlingen 
i och med att presentera tiden passera långsammare då karaktärerna visas i ett sovande 
tillstånd. Då tiden saktas ner, saktas även presentationen av det fysiska, vilket ger nya 
kreativa dimensioner till ljudarbetet, speciellt kombinerat med onaturliga fysiska feno-
men. 
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1.3.2 Analys av det subjektiva ljudarbetet 
 
För att praktiskt kunna hänvisa och motivera till en del lösningar i ljudarbetet, fungerar 
analysen av filmen som en så kallad arena för de teorierna som presenteras i teoridelen. 
Strävan är att objektivt presentera teorierna före tillämpningen i analysen. Detta är även 
delvis motivationen för valet av examensarbetets rubrik. Beskrivningen av det praktiska 
filmarbetet understöds av ett koncept där teorin kan hänvisas till i praktiska samman-
hang. De olika presenterade teorierna sammanslås i analysdelen. Konnotationsanalysen 
kommer att vara kortfattad och dess funktion är preliminärt att relatera till de presente-
rade teorierna. 
 
 
1.4 Begreppsdefinition 
 
Följande begrepp presenteras för att klargöra deras betydelse i examensarbetet och för 
att göra skillnad mellan de olika teorierna samt teoretiker. En del begrepp används 
mycket nära intill varandra och de tangerar delvis samma stil av tillämpning av ljud. 
Syftet med att hantera flera olika liknande begrepp är att kunna sammanslå och relatera 
till de grundläggande teorierna och dess principer. Strävan är att objektivt samt 
mångsidigt försöka nå så många olika teorier som möjligt. Filmljud har i detta exa-
mensarbete studerats från både praktiska, biologiska, och filmteoretiska synvinklar. De 
olika teorierna varierar även mellan uppfattning av musik, karaktärernas miljö eller 
känsla av verklighet. En del terminologi har sitt ursprung från enbart från musikaliska 
läror. För att klargöra betydelsen med den så kallade subjektiva ljudanvändningen inne-
bär detta en objektiv presentation av möjligast många delområden. Terminologi gäl-
lande enbart teori om subjektivt ljud i film har bl.a. kritiserats av Dr Mladen Milicevic 
(Milicevic 2011). Milicevic beskriver i sin text Film Sound Beyond Reality: Subjective 
Sound in Narrative Cinema hur de olika teorierna ligger i ett svårt förhållande till 
varandra samt hur de genom olika definitioner kategoriserar filmljud i en svårt förstådd 
helhet. Som exempel har teorierna som presenterats av Claudia Gorbmann (Gorbmann, 
1979) som hanterar diegetisk och icke-diegetisk ljud efteråt behandlats av flera olika te-
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oretiker eller personer involverade i filmindustri. Då det i examensarbetet strävades ef-
ter objektivitet blev detta samlandet av information en allt mer utmanande uppgift då 
fler teorier som hittades. Efter att ha bekantat mig med Claudia Gorbmanns teorier om 
diegetiskt ljud, bekantgjorde jag mig även med tolkningar av David Bordwell och 
Kristin Thompson samt Michel Chion. Chions teorier betraktas mer som variationer av 
Bordwells och Thompsons teorier då de definierar subjektivt ljud från det subjektiva 
berättarperspektivet som syftar på en specifik karaktär i filmen. Chions teorier hanterar 
även mer lokalisation av ljud och hur ljudet etableras tidsmässigt i förhållandet till bil-
den, karaktären och berättarperspektivet (Chion, 1994). Chion kategoricerar ljud relativt 
komplicerat och teorierna blir mer definiering av direkta etableringar. (Sonnenschein, 
2011). Milicevic däremot hanterar alla dessa tidigare teorier i en koncis text. Milicevic 
hämtar även upp ett ytterligare begrepp oeneric, som han sedan tillämpar senare i ett 
mer klart koncept som jag personligen anser är bättre och mer väsentlig än Chions. 
(Milicevic, 2011) 
 
 
Ljudplanering 
 
Planering av ljud som tangerar hela arbetsprocessen gällande ljud 
och ljudarbete under produktion av film eller video. 
 
Ljudarbete 
 
Arbete som tangerar all form av bearbetning av ljud under en 
produktion av film eller annan form av video. Ljudplanering sker 
före själva ljudarbetet och ljudarbetet är en del av ljudplanering. 
 
Ljudberättande 
 
   Den dramaturgi som tangerar filmen ljudmässigt. 
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Subjektivt ljudarbete el. ljudplanering 
 
Ändamålsenlig bearbetning eller utnyttjande av ljud. Med ”sub-
jektivt” syftas till den känsla av verklighet eller miljö som ända-
målsenligt vill skapas genom denna typ av bearbetning av ljud. 
Med subjektivitet relateras det till den subjektivitet som råder 
mellan ljudplaneringen eller ljudarbetet och det slutprodukt som 
iakttas av publiken som resultat av dess ändamålsenliga syfte. 
Det subjektiva ljudarbetet är inte enbart kopplat med fiktion, utan 
det kan även tillämpas till andra stilar av ljud kombinerat med 
bild t.ex. vid ljudarbete av dokumentärt innehåll. 
 
Proaktivt ljudarbete el. ljudplanering 
 
Förutbestämd eller initiativsbefrämjad bearbetning av ljud. Lik-
nelser till det tidigare begreppe som tangerar subjektiv använd-
ning av ljud eller det subjektiva ljudarbetet i sig själv. Begreppet 
betraktas tangera en förbestämd ändamålsenlighet i samband av 
en kreativ process involverande ljud. Proaktivitet tangerar mer en 
planerad process medan det subjektiva kan beskrivas som ett mer 
omständligt arbete. Proaktivitet inom ljudarbetet beskrivs av Mi-
chael Bögner i hans examensarbete som ljudarbete där bl.a. pla-
neringen på förhand känner till eventuell problematik. (Bögner, 
2012). I praktiken kunde all planering av ljud för fiktivt eller do-
kumentärt innehåll även beskrivas som proaktiv ljudplanering. 
    
 
Subjektivt ljudberättande 
   
En form av ljudberättande som på olika sätt beskriver berättarper-
spektivet. Det subjektiva ljudberättandet har generellt kopplats 
ihop med ett personligt perspektiv som involverar en enstak ka-
raktär i handlingen. Den subjektiva ljudvärlden råder då ljudet 
beskriver hur någon karaktär scenspecifikt upplever ljud och titta-
ren upplever detta från karaktärens egna subjektiva vinkel. Teo-
retikern samt musikern Michel Chion hanterar denna ljudvärld 
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som en s.k. ”inre ljudvärld”. Chion däremot uppdelar denna inre 
ljudvärld ytterligare till två kategorier. Objektiva ljud som hjärt-
slag och andetag eller subjektivt ljud som minnen och inre röster. 
(Chion, 1994) Andra teorier gällande subjektivt ljudberättande 
diskuterar olika former av diegetik. Medan Chion diskuterar mer 
delandet av det icke-diegetiska till subjektivt och objektivt. 
 
Subjektivt ljud 
 
Ändamålsenligt tillämpat ljud i förhållandet mellan ljudarbetet 
och publiken. Termen används även vid presentation av karaktär-
specifik uppfattning av ljud. Chions teori (Chion ) delar det så 
kallade interna ljudet till subjektivt och objektivt ljud. Termen 
syftar då enbart på ett karaktärspecifik berättarperspektiv. 
 
 
 
 
Diegetisk 
   
Direkta ljud som kan kopplas ihop med karaktärernas verklighet i 
deras miljö. Ljud som direkt är hörbara av de medverkande ka-
raktärerna. Diegetiskt och icke-diegetiskt presenterades först av 
Claudia Gorbmann (Gorbmann, 1976) (Milicevic 2011) 
 
 
Icke-diegetisk 
 
Utomstående ljud som inte kan relateras direkt till karaktären el-
ler karaktärens miljö i bild. Det icke diegetiska sker utanför med-
vetandet av karaktärerna och kan exempelvis vara en form utom-
stående musik, eller en talarröst. Gorbmann ändrade termen Ex-
tra-diegetisk till icke-diegetisk i sin publikation Unheard Melo-
dies: Narrative Film Music år 1987, (Milicevic 2011) 
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Extra-diegetisk 
 
Tidigare begreppet med samma betydelse som icke-diegetisk 
(Gorbmann 1978,1987) (Milicevic, 2011) 
 
  
Meta-diegetisk 
 
 
Ljud som är fantiseras eller hallucineras av en karaktär. Claudia 
Gorbmans definition om ”intern ljudvärld” i hennes dokumentat-
ioner om filmljud (Gorbmann 1976). Gorbmann hämtade denna 
tredje form av diegetik till filmljud. 
 
Oneiric 
Grek. Dröm. I filmsammanhang på engelska står ordet för ett 
drömlikt berättarperspektiv som enbart etablerar en temporär 
bortkommenhet från verkligheten och kategoriceras även ytterli-
gare till två kategorier hypnagogic och hypnapompic. Ett mycket 
liknande till meta-diegetisk, men termen oeneric tillämpas till 
både det visuella och auditiva. Begreppet presenterades först av 
Vlada Petric och utvecklades vidare till en senare definition av 
Mladen Milicevic. Ett engelsk begrepp inom film och som inte 
tillsvidare har någon svensk motsvarighet inom filmsammanhang. 
Härstammar från grekiskans ord Oneiros som betyder dröm. 
(Petric) (Milicevic, 2011) 
 
 Hypnagogic 
   Etablerar då sinnet tappar kontakten till verklighet 
   Engelskt uttryck - Underkategori till Oneiric (Miliciveic, 2011) 
 
 Hypnapompic 
   Etablerar då sinnet kommer tillbaka till verklighet 
   Engelskt uttryck - Underkategori till Oneiric (Miliciveic, 2011) 
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Estetik 
 
Sinnesiakttagelse eller vetenskap om tolkning av olika former a 
stimulans. Estetik har genom historien existerat i olika former i 
olika kulturer. Begreppet härstammar från grekiskans ”aiesthike” 
som med olika termer beskrev uppkomsten av känslor i den då-
tida litteraturen och främst inom poesin. Det västerländska be-
greppet utformades 1735 av Alexander Gottlieb Baumgarten då 
begreppet klassificerades som en form av filosofi och den moder-
na definitionen utvecklades vidare av filosofen Immanuel Kant 
som beskrev estetik som ”dömandet av smak”. I nutida medie-
sammanhang beskriver estetik de visuella eller auditiva iakttagel-
ser eller konnotationer som görs. 
 
Narration 
 
Ett engelskt begrepp som även används i svenskan, ursprungligen 
latin ”narratio”. På engelska används begreppet ”narration” på 
tre olika sätt. Inom filmindustri står det engelska begreppet för 
den typ av meddelande som beskriver ett händelselopp. Då be-
greppet tillämpats på svenska tangerar ordet ”konstförståelse”, 
Svenskans narratologi står däremot för berättarteori. Narration på 
svenska kopplas till tolkning av konst och tangerar även begrep-
pet estetik och konnotation. 
 
Semiotik 
   
Läran som studerar tecken och teckensystem. Semiotik kan till-
lämpas till allting som kan anses känneteckna någonting, eller all-
ting som har någon betydelse inom kultur. Semiotiken har delas i 
tre olika underkategorier. Semantik, Syntax och Paradigm. 
    
 Denotation 
 
   Det vad vi ser eller hör då vi ser på eller lyssnar på ett medium. 
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Konnotation 
    
Tolkning av det medium vi iakttar, även en association eller bibe-
tydelse. 
 
Psykoakustik 
 
En vetenskaplig tolkning av människans uppfattning av ljud, en 
vetenskap som studerar både de psykologiska och fysiska iaktta-
gelserna vid respons som associeras till ljud. (Sonnenshein, Da-
vid, 2011) 
 
Auditiv 
 
Något som iakttas genom den fysiska förmågan att förstå ljud. 
Ljud som iakttas av människans hörselsinne 
 
Kognitiv neurovetenskap om musik 
 
En vetenskaplig undersökning på hur hjärn-relaterade mekan-
ismer påverkas av kognitiv iakttagelse involverande musik eller 
ljud. Dessa former av beteenden inkluderar lyssnande, kompone-
ring, uppträdande och läsande av musik. Vetenskapen förknippas 
också med baserna för musikalisk estetik och musikaliska käns-
lor. Även undersökningar om iakttagelse av musik betraktas som 
en del av denna neurovetenskap. 
 
Abstrakt 
  
I form av konst refereras abstrakt till något som är icke-
föreställande och något som inte representerar den yttre verklig-
heten.  
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Genre 
 
Sort eller kategori av något skrivet, talat, hört, eller visuellt som 
baserar sig på stilistisk kategorisering. 
 
Dramaturgi 
 
Konsten av dramatisk komposition och konst om hur huvudele-
menten i en berättelse presenteras. 
 
 Montage 
 
En serie av bilder inom en sekvens som skapar en mening för tid, 
utrymme, eller information. Används främst inom filmkonst. Ett 
montage är en kombination av en bildserie som kan relateras till 
varandra. I den sovjetiska filmindustrin hade montage en mer 
komplicerad symbolisk mening, medan den klassiska ameri-
kanska och brittiska filmindustrin kopplade definitionen mer med 
uppfattning av tid. Det sovjetiska närmandet definierar montage 
som ett sätt att skapa film genom att starkt lita på klippet. Sergei 
Eisensteins teori om montage innebär kategorisering av flera 
olika typer av montage. 
 
Scen 
En handling i en och samma miljö som sker under en löpande tid. 
Begreppet scen har även kategoriserats till olika former av scener 
såsom, dramascen, drömscen osv. 
Sekvens 
 
   End del av en film som utgörs av flera scener. 
 
Intonation 
 
Tonernas förhållande till varandra då de är i en till varandra 
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Woofer 
En högtalaranläggning som producerar lägre frekvenser, oftast 
under 800Hz 
 
Subwoofer 
  
En högtalaranläggning som enbart producerar lägre frekvenser, 
under 800Hz, men når även de lägsta frekvenserna som männi-
skan kan iaktta dvs. frekvenserna mellan 20-30Hz 
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2 METOD 
 
2.1 Metod 
 
Analysering av det subjektiva ljudanvändandet kräver ett visst praktiskt närmande och i 
detta fall är en sort av analysering den metod som tillämpar sig för ändamålet. I exa-
mensarbetet utnyttjas konnotation och konnotationsanalys som en grundläggande bas 
för att presentera den semiotik och terminologi som råder i analysering av subjektivt 
ljud eller subjektivt ljudanvändande. Konnotationen baserar sig inte enbart på mina egna 
personliga konnotationer eller erfarenheter, utan tidigare teorier om semiotik, psykoaku-
stik och estetik tangerande ljud och hur ljud påverkar det filmupplevelsen. Semiotiken 
och hur dessa tecken eller koder hanteras behandlas skilt i en teoridel före själva analys-
delen. Metoden är även nära en form av fallstudiemetod. 
 
 
2.2 Teori 
 
Med subjektiv ljudanvändning syftas det på det ändamålsenliga bearbetandet av ljud 
som tillämpas av all bearbetning av ljud. Även utnyttjandet av subjektivt ljud, subjektivt 
ljudarbete, subjektiv ljudplanering eller proaktiv ljudplanering kunde här etableras för 
en sort av synonymer för varandra eftersom de i praktiken syftar på samma princip. 
Subjektiviteten i det här arbetet syftar här till den subjektivitet som råder mellan ljud-
planerandet och dess planerade inverkan på publiken. Subjektivt ljudanvändande skiljs 
ifrån det subjektiva ljudberättandet genom att den subjektiva ljudanvändningen inte här 
koncentrerar sig på någon karaktärsspecifikt berättarperspektiv. Denna principiella 
skillnad görs eftersom Michel Chion samt andra teoretiker redan etablerat det subjektiva 
ljudberättande som ett relativt starkt begrepp och syftet med examensarbetet är inte att 
omdefiniera begreppet. Subjektivt användande av ljud som beskrivs i det här arbetet an-
ses inte heller tangera enbart produktion av fiktion, utan även bearbetning av dokumen-
tärt innehåll. Subjektiviteten som hanteras i det här examensarbetet studerar förhållandet 
mellan bearbetningen av ljud till själva upplevelsen som iakttas vid slutprodukten. Teo-
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rierna som examensarbetet hanterar presenteras som grundläggande och riktgivande 
principer. Strävan är att sammanslå de rådande teorierna för att objektivt ge en inblick 
till tankesätten som råder inom modernt filmarbete. Analysdelen i arbetet undersöker 
subjektivt ljudanvändande och presenteras i form av en analys av fictionfilmen Incept-
ion. Teorierna som utnyttjas i det här arbetet baserar sig främst på litteratur om ljudar-
bete inom film samt insamlad information och observation av filmen Inception. Denna 
fictionfilm har valts på bas av dess mångsidiga utbud och möjligheterna till referenser. 
Före analysdelen sker en denotation som beskrivning av förvalda exempelscener som 
senare vid den s.k. konnotationsanalysen relateras till teori om ljud och ljudarbete. Kon-
notationen av filmmaterialet är för det mesta baserat på observation av filmen och på 
material som är tillgängligt produktionen. I analysdelen kommer det att refereras till de 
olika teorierna som presenterats tidigare i det tidigare kapitlet som hanterar subjektiv 
användning av ljud. Det teoretiska i examensarbetet stävar till att objektivt undersöka 
hur tillämpning av subjektivt ljud kan relateras till teori. 
 
 
2.3 Material 
 
Materialet som utnyttjas i arbetet består av litteratur i både tryckt och elektronisk form, i 
analysen tillämpas den fiktiva hollywoodfilmen Inception. Vid sidan av dessa källor ut-
nyttjas även videomaterial och intervjuer som laddats upp på internet. Litteraturen be-
handlar filmljud på både praktisk och teoretisk nivå, medan videokällorna på internet 
preliminärt beskriver arbetsprocessen bakom själva filmen. De tryckta litteraturkällorna 
har valts genom att prioritera en objektiv synvinkel och de hanterar både teori samt 
postproduktion av film. Internetmaterialet består av visa enskilda teoretiska texter men 
utgörs huvudsakligen av övrigt material som beskriver arbetet bakom Inception i form 
av bl.a. intervjuer. Filmmaterialet som används i arbetet begränsas med avsikt enbart till 
filmen Inception, eftersom filmen tillämpar ett mycket brett plan av ljudarbete. Incept-
ion erbjuder en mängd olika exempel och är även till manus en film som ger nya möj-
ligheter och exempel på att hantera ljudarbetet. Analysen av filmen Inception har även 
splittrats till 3 olika exempelscener, som på olika sätt fungerar som referens till de olika 
teorierna. Inception är en långfilm som representerar flera olika genren. Filmen har även 
kategoriserats som en thriller, actionfilm, science fiction film och thriller. Regissören 
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Christopher Nolan ligger även bakom själva manuset till filmen. Skådespelarna är rela-
tivt stora namn i det moderna Hollywood. De medverkande skådespelarna utgörs av 
bl.a. Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Ellen 
Page, Tom Hardy, Dileep Rao, Cillian Murphy, Tom Berenger, and Michael Caine. Be-
rättelsen går ut på ett slag av äventyr som utspelar sig mellan en grupp personer som 
arbetar med olaglig manipulation av drömmar och deras målpersoner. DiCaprio spelar 
en tjuv Dom Cobb, som utför industriell spionage genom förmågan att inverka på sina 
offers undermedvetna. I handlingen erbjuds Cobb en chans att tillgodogöra sina misstag 
i hans förflutna som pris för att ha utfört ett så gott som omöjligt uppdrag. Uppdraget är 
att göra ett så kallat ”påbörjande” (engelskans Inception) i en av hans målpersoners un-
dermedvetna. I filmen hanteras drömmandet som det centrala konceptet och hur männi-
skorna kan uppleva och manipulera drömmandet med hjälp av en form av kontroversiell 
militärt utvecklad teknologi. Drömmandet i Inception presenteras ytterligare i flera olika 
drömnivåer som skapas av denna grupp då de samtidigt är kopplade i denna teknologi. 
Drömnivåerna för sig, innebär att personerna tillsammans upplever samma drömvärld 
och att de även kan gå in i följande drömstadie genom att tillämpa denna samma tek-
nologi i deras gemensamma drömmar. På så sätt skapas konceptet av att uppleva en 
dröm i en dröm. Då karaktärerna drömmer saktas även tiden ner i deras följande dröm-
tillstånd. I filmen motiveras detta genom den rådande teorin att människornas hjärna 
hanterar information snabbare då vi drömmer. I filmen Inception tillämpas då bilder 
som är filmade med hög hastighet för att skapa illusionen av tid som passerar betydligt 
mycket långsammare. Detta reflekteras naturligtvis även till ljudarbetet då händelserna 
samt miljön artificiellt presenteras i en betydligt långsammare tid. 
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Figur 1 – Karaktärerna Arthur (Joseph Gordon-Levitt) och Ariadne (Ellen Paige) är samtidigt kopplade i apparaten 
som möjliggör det delade drömmandet. 
 
Inception hade sin premiär i London i juli 2010 och visades på både traditionella och 
IMAX teatrar. Inception är en av de mest framgångsrika filmer och den har förtjänat in 
över 800 miljoner dollar. Flera kritiker har prisat filmen över sitt egendomliga manus, 
de olika specialeffekterna och bra val av skådespelare. Gruppen bakom ljudarbetet i 
Inception består av personer som tidigare arbetat tillsammans med andra stora produkt-
ioner samt att de tidigare arbetat tillsammans med regissören Christopher Nolan i filmer 
som den senaste Batman trilogin Batman Begins, The Dark Knight och därefter påföl-
jande filmen The Dark Knight Rises. Även skådespelarna i filmerna är bekanta för en 
stor del medverkande. Fishers karaktär (Cillian Murphy) spelar fågelskrämman i de två 
första filmerna Batman trilogin samt att Eames (Tom Hardy) karaktär spelar huvud-
skurken Bane i den senaste av regissör Christopher Nolans Batman filmer.  
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2.3.1 Inception - Synopsis 
 
Tom Cobb (Leonardo DiCaprio) är en skicklig tjuv vars specialitet är en farlig sort av 
utpressning: stjälande av hemligheter i det djupa undermedvetandet då sinnet är som 
svagast. Cobbs sällsynta kunskaper har gjort honom en eftertraktad spelare i denna för-
rädiska värld bland industriellt spionage. En värld som tidigare gjort honom till en in-
ternationell flykting och kostat honom allting han älskat. Nu erbjuds Cobb en chans för 
försoning. Ett sista jobb kunde ge honom tillbaka hans liv men endast om han avklarar 
det omöjliga- ett så kallat ”påbörjande” (eng. Inception). Istället för att utföra den per-
fekta stölden måste Cobb och hans grupp av specialister nu göra det motsatta. Deras 
uppgift är inte att stjäla en idé, utan att plantera en. Ifall de lyckas vore det ett perfekta 
stölden. Trots all detaljerad planering och sakkunnighet kan förbereda gruppen för en 
fiende som verkar kunna förutspå alla deras rörelser. En fiende som bara Cobb kunde ha 
förutspått. (Warner Bros. Pictures, 2011) 
 
 
2.3.2 Referenser 
 
I filmen Inception presenteras många olika miljöer som sedan ändras enligt hur djupt in 
i drömvärlden karaktärerna befinner sig. Scenerna har valts på basen av hur olikt ljudet 
används och etableras med händelserna bilden. Scenerna utvecklas även längre in i 
handlingen då de presenteras i form av sekvenser som etablerar händelserna i de olika 
nivåerna parallellt. Syftet med de valda scenerna är att referera de element som etablerar 
den rådande miljön under en specifik tid i handlingen. Händelserna i exempelscenerna 
beskrivs i denotationsdelen grundgående så att de som inte sett filmen kan relatera till 
det material som senare analyseras i konnotationsanalysen. Även de som sett filmen kan 
på så sätt lättare relatera till specifika handlingar. Arbetet bakom scenerna har beskrivits 
i olika källor som i examensarbetet används som viktiga referenser. Även videomaterial 
har använts här till nytta eftersom de noggrant beskriver hur något arbetsskede har ut-
förts. Videon av Soundworks Collection från 2011, producerad av Michael Coleman 
och tillgänglig på videoservicen Vimeo, fungerade som en central källa och även som 
en inspiration för examensarbetet överlag. I videomaterialet visas korta intervjuer på de 
medverkande personerna bakom ljudarbetet och det visas även hur en del av det prak-
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tiska arbetet skett till. Exempelvis användes riktiga skjutvapen vid inspelning av auten-
tiska effektljud till actionscenerna och detta visas bl.a. i videomaterialet. Framförallt 
exempelscen 1 har hanterats i Soundworks Collection-videon som ett centralt exempel 
för det kreativa ljudarbetet bakom filmen. I det här videomaterialet intervjuas bl.a. den 
huvudansvariga ljudplaneraren Richard King, Lora Hirschberg och Gary Rizzo. Vid si-
dan om Soundworks Collection-videomaterialet (Soundworks Collecion, 2011) används 
även intervjuer i skriven eller elektronisk form till godo i arbetet. Den amerikanska 
Mix-tidningens publikation (Jakcson, 2011) om Inception och intervjun av Richard 
King, Gary Rizzo och Ed Novick (Ryzik, 2011) fungerar som avsevärt viktiga källor för 
att förstå grunden till ljudarbetet bakom Inception. Vid nedbrytningen och denotationen 
av materialet, begrundas bakgrundsmaterialet ofta till dessa källor.  
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3 Subjektivt ljud i filmen Inception 
 
3.1 Ljudet av Inception 
 
Filmen Inception erbjuder flera olika möjligheter för ljudarbetet genom de så kallade 
drömnivåerna som möjliggörs genom konceptet av det delade drömupplevandet. Ljud-
arbetet av filmen Inception har även förverkligats i ideala förhållanden både ekonomiskt 
och med tanke på de involverandes insats och förstånd för ljud. Regissören Christopher 
Nolan hade aktivt tagit del i hela ljudarbetsprocessen och hans visioner bearbetades till-
sammans med ljudteamet på ett arbetssätt som är mindre vanligt inom den övriga film-
industrin. Det subjektiva ljudanvändandet har på så sätt förvekligats på ett idealt sätt och 
utan desto vidare begräsningar. Konceptet av det delade drömupplevandet i filmen ger 
även otaliga möjligheter att manipulera den tid, miljö samt fysik både visuellt och audi-
tivt. Enligt King strävade de i ljudarbetandet att skapa en specifik ljudvärld för varje 
miljö som presenterades (King, Soundworks Collection, 2010). Meningen var inte att 
göra en för stor skillnad mellan miljöerna, men ändå att etablera en skild känsla för 
dem. Fysiken i filmen Inception manipuleras konstant eftersom karaktärerna upplever 
detaljer från sovande verklighet innanför deras drömvärld, samma upprepas även i de 
djupare nivåerna av drömmandet. Det som kan anses vara det mäktigaste och mest visu-
ellt eller auditivt stimulerande i filmen kan anses vara då karaktärerna vaknar från sina 
drömtillstånd. Detta sker då karaktärerna antingen dör eller får en så kallad ”spark” i det 
sovande tillståndet de befinner sig i. I filmen presenteras starkt hur den så kallade spar-
ken påverkar den då rådande miljön, och även skillnaden som sker gällande karaktärer-
nas i tidsuppfattning. Då detta sker okontrollerat i filmen kallas detta även för att 
drömmen ”kollapsar”. Vaknandet och större förändringarna i drömtillstånd etableras 
genom visuella specialeffekter och mångsidigt bearbetat ljud. 
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Figur 2 - Karaktären Cobb får den s.k. ”sparken” då han befinner sig i sitt sovande tillstånd. 
 
 
Figur 3 – Hur karaktären Cobb upplever sparken i sitt drömtillstånd strax före han vaknar i badkaret i figur. 
 
”Karaktärerna frigörs från alla deras fysikaliska begränsningar och vad än de fantiserar, kan göras 
verkligt.” (King, Richard. Soundworks Collection 2010) 
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Det subjektiva ljudet i Inception består ofta av artificiellt skapade ljud som exakt etable-
rar det som sker på bild. Även om det fysiska som sker på bild kan antas som något full-
ständigt fiktivt, stöder även ljudet allt detta. I händelserna presenterade i både figur 3 
och 4 sker fysiskt omöjliga förändringar, men ljudet strävar till att realistiskt beskriva 
även de orealistiska händelserna. Teorierna om psykoakustik och hur människan upple-
ver rum och miljö är väsentliga då dessa händelser framträder i scenerna. Speciellt lägre 
frekvenser som genereras av subwoofer-högtalare spelas då större och mer dramatiska 
förändringar sker i den fysiska miljön. De lägre frekvenserna är en primitiv etablering 
för fara som härstammar från djurriket 
 
 
Figur 4 – Ändrad fysik presenteras i restaurangmiljö i drömvärlden som sker pga. en ojämn och intensiv bilfärd i det 
sovande tillståndet. 
”Han tycker om att vara med i postproduktionen av ljud och han tycker om att leka mycket med olika 
idéer, han spenderar en stor del av sin tid med oss medan de andra regissörerna har bråttom med an-
nat. Han verkligen koncentrerar sig på det här.” (Hirschberg, Lora. Soundworks Collection 2010) 
 
Kompositören Hans Zimmers musik spelar även också en avsevärt viktig roll för hela-
produktionen. Hans Zimmer är en av de mest kända kompositörerna inom den moderna 
filmbranschen med en lång historik inom större fiktion och animationsproduktioner 
(Wikipedia, 2012). Regissören Christopher Nolan och Hans Zimmers samarbete i fil-
men Inception har iakttagits och resulterat till ett antal prisnomineringar och intervjuer. 
I en 4 delad intervju uppladdad på internet av pseudonymen suatrilha, berättar Zimmer 
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om hur han och Christopher Nolan samarbetat med filmen Inception. Denna video är 
uppladdat på videoplattformen youtube. Zimmers komponeringar i Inception har även 
etablerat en mycket välkänd användning av blåsinstrument som efter Inception inspire-
rat många låtskrivare. Detta har även parodierats i senare sammanhang i bl.a. animat-
ionsserien South Park. I en film som Inception har musiken en viktig funktion som ett 
spänningsetablerande element. Den icke-diegetiska bakgrundsmusiken som en tradit-
ionell form av filmmusik presenteras i Inception, men musiken i Inception existerar 
även i det så kallade meta-diegetiska kontexten. Teorin om subjektivt ljud enligt Michel 
Chion (Chion 1994) och Claudia Gorbmann (Gorbmann) kan tillämpas i alla de scener 
då musiken från det yttre vakna tillståndet hörs i karaktärernas drömtillstånd.  Enligt 
Zimmer varnyckelkonceptet i musiken att skapa en drömvärld som även kan upplevas 
som om det var en verklig fysisk miljö. Zimmer utnyttjar bl.a. en del från Edith Piafs låt 
”Non, je ne regrette Rien”. Enligt Zimmer var det var planerat att använda Piafs låt ge-
nom hela produktionen samt att valet att använda låten härstammade redan ur Christop-
her Nolans manus. Ursprungligen är låten komponerad av Charles Dumont och inspelad 
av Piaf år 1960. De mest kännetecknande tonerna i Inceptions musik utgörs av några 
enstaka låga toner som spelas av sektioner av blåsinstrument. Enligt Zimmer fanns det 
även mer eleganta sätt att ändra låten än att enbart göra låten långsammare. Zimmer ut-
nyttjade sitt kontaktnätverk för att analysera en bättre originalinspelning av låten och för 
att hitta fler element som eventuellt kunde utnyttjas i processen av låtskrivandet inför 
filmen. Paris som miljö motiverade också låtvalet, eftersom en av scenerna som etable-
rar konceptet av det delade drömupplevandet utspelar sig i Paris. Nolan strävade till att 
Zimmer inte skulle koncentrera sig för mycket på klippet utan prioritera komponeringen 
av musiken. Under inspelningarna kommunicerade Zimmer med Nolan och Nolan till-
lämpade på så sätt sin information om musiken i hans regiarbete. I videointervjun Hans 
Zimmer - Making Of INCEPTION Soundtrack uppladdat på youtube av Elegy Records 
berättar Zimmer och Nolan tillsammans om arbetsprocessen bakom filmen (Elegy Rec-
ords, 2011). Då filmen blev klar visste de inte om någon skulle tycka om musiken. 
Zimmer beskrev komponerandet av musiken till Inception vara en form av lindans, vars 
slutliga form de inte kunde förutspå exakt. (Hans Zimmer, i intervjun av pseudonymen 
suatrihla 2011). Även Hans Zimmer syftade till principen att med musiken föra tittaren 
vidare i berättelsen som i en flod. King refererade till samma princip i Rytziks intervju 
(Rytzik 2011). Musiken till Inception är också mer elektronisk och en del instrument 
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håller sig fullständigt artificiella genom hela filmen. Zimmer jobbade först med elektro-
niska instrument och överförde sedan konceptet till en orkester. Syntetisatorerna använ-
des först för att imitera riktiga instrument i planeringsskedet, sedan användes de 
elektroniska arrangemangen som exempel som presenterades orkestern. Zimmer beskri-
ver låtskrivandet till Inception som ett stort experiment. Orkestern som användes var 
inte heller en stor orkester uteslutande de enskilda sektionerna av blåsinstrument som 
användes för de kännetecknande tonerna. (suatrilha 2011). 
 
 
3.2 Exempelscener och denotation 
 
3.2.1 Exempelscen I – Strandscenen 
 
Scenen där Cobb (Leonardo DiCaprio) vaknar på en strand i en obestämd miljö och i ett 
odefinierat sinnestillstånd. Detta är även filmens öppningsscen som filmen återgår till i 
ett senare skede. Scenen utspelar sig i den lägsta nivån av drömmandet som filmen pre-
senterar. I Inception går karaktärerna in i flera nivåer av drömmar och strandscenen är 
miljön som minst definieras och kan även betraktas som den mest abstrakta drömmiljön. 
Då karaktären Saito (Ken Watanabe) tidigare i handlingen blivit sårad i den första 
drömnivån måste Cobb söka Saito tillbaka från en allt djupare drömvärld som i filmen 
refereras som det så kallade ”Limbot”. För att Saito skulle kunna återkomma till sitt 
normala vakna sinnestillstånd i den riktiga världen måste han vakna från det djupa 
drömtillståndet genom att vakna på ett eller annat sätt, i det här fallet genom att dö. Ef-
tersom enbart Saito kunde möjliggöra Cobbs försoning, motiveras Cobb att gå allt dju-
pare in i drömvärlden. Karaktären Saito var affärsmannen som gett Cobb hans uppdrag 
och han är den enda som kan hjälpa Cobb genom sina kontakter. Scenen är abstrakt och 
fungerar som en grundläggande etablering för ”Limbot” som senare beskrivs i hand-
lingen som ett sinnestillstånd varifrån det är svårt att återgå ifrån. Cobb söker Saito i 
hoppet att få honom tillbaka och påminna honom om vad som är verklighet. I scenen 
presenteras även ett så kallat ”totemföremål”, ett personligt föremål som hjälper karak-
tärerna att inse vad som är verklighet och vad som är dröm, eller om de upplever någon 
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annan persons dröm. Cobbs eget totemföremål är en snurra som han alltid stundvis snur-
rar på för att kontrollera läget. 
 
Figur 5 – Cobb i närbild stunden före han inser var han är 
 
Då Cobb till anlänt till den drömvärld där Saito är, befinner han sig på en strand därifrån 
han senare tas upp till Saitos hus av Saitos säkerhetspersonal. Dialogen mellan Cobb 
och Saito visas närmare slutet av filmen då den övriga handlingen förklarat samman-
hanget. Till slut lyckas Cobb med att övertyga Saito och därefter återgår de båda till den 
världen som presenteras i Inception som den verkliga världen.  
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Figur 6 – Den gamle Saito inser att han fortfarande befinner sig i ett drömtillstånd och tar till slut sig till de nödvän-
diga åtgärderna.  
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3.2.2 Exempelscen II – Caféscenen 
 
Scenen där Don McCobb (Leonardo DiCaprio) sätter ihop sitt team för den kommande 
stölden och där Ariadne (Ellen Paige) spelar rollen som den nyaste medlemmen i grup-
pen. I scenen rekryteras Ariadne av Cobb som bäst inför den kommande operationen. 
Operationen som skall utföras med resten av den s.k. extraherande gruppen, d.v.s. per-
sonerna som kommer att infiltrera målpersonens tankar genom det undermedvetna. Då 
Cobb hämtar in Ariadne till teamet, förklarar han hur de kan skapa en dröm och hur hon 
är kapabel att kunna planera denna drömvärld. Drömvärlden Ariadne skall skapa kom-
mer att kännas fullständigt verklig för målpersonen som utsätts stölden. Cobb förklarar 
att då vi är i drömmen känns drömmen verklig och att det är även deras fördel i stölden. 
Denna scen har även beskrivits av Richard King i Michael Colemans Video i Sound-
works Collection: The Sound of Inception och regissör Christoher Nolan i videon 
Anatomy of  Scene. Då scenen gjordes strävades det efter att allting skall kännas så verk-
ligt som möjligt. (Nolan 2010) Scenen är filmad i Paris på en gata nära Eiffeltornet. I 
slutet av scenen börjar det uppstå en serie av explosioner i omgivningen runtomkring 
huvudkaraktärerna Ariadne och Cobb. Bilderna i scenen filmades med en hög hastighets 
kamera och snabbades delvis upp i postproduktionen för att kunna ha en verklig hastig-
het inom samma bild. De slutliga bilderna visar explosioner i både långsam och snabb 
hastighet, vilket i sin tur skapar en overklig känsla av miljön som karaktärerna befinner 
sig i. Meningen var att skapa en scen där drömmen i vilken karaktärerna befinner sig 
börjar brytas samman samtidigt då målpersonen börjar inse att hon drömmer och tappar 
kontrollen i drömvärlden förrän hon vaknar (Christopher Nolan i New York Times - 
Anatomy of a scene, 2011). I scenen märker Ariadne plötsligt att hon är i en dröm och 
börjar panikera samt omedvetet ändra världen runtomkring sig. Allting det här startar då 
tekoppen på bordet börjar skaka. Strax därpå börjar även explosionerna i omgivningen.  
(Ojiha 2011) I början av caféscenen är det så gott som enbart diegetiskt ljud, och då ex-
plosionerna börjar ske runtomkring, vidhålls realismen även om tiden nu stundvis pre-
senteras löpa långsammare med hjälp av materialet från höghastighetskamerorna. 
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Figur 7 – Kaffekoppen börjar skaka som första tecken på att drömmen där karaktärerna Ariadne och Cobb befinner 
sig i kollapsar. 
 
 
Figur 8 – Omgivningen av karaktärerna Ariadne och Cobb i caféscenen exploderar i en serie explosioner i samband 
med kollapsen. I scenen förstörs allting i omgivningen under ca 1 minuts tid fylld av dessa explosioner.   
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3.2.3 Exempelscen III – Actionscenen 
 
Scenen som presenterar det första stadiet av drömvärlden där hela teamet samlas och tar 
Sam Fischer (Cillian Murphy) till fånge. I denna drömvärld sker inte allting som plane-
rat eftersom Fischers undermedvetande är förberett på risken att eventuellt bli manipule-
rat av tjuvar som Cobb. I drömvärlden innebär detta att Fischers undermedvetande är 
skolat emot sådana tjuvar som Cobb och hans grupp. Fischers undermedvetna skyddar 
hans hemligheter genom en armé av beväpnade säkerhetstrupper. I den första drömni-
vån stöter Cobbs team på dessa säkerhetstrupper och de hamnar genast i kontakt med 
säkerhetstrupperna. Affärsmannen Saito som gett uppdraget är med i själva operationen 
för att övervaka att hans intressen övervakas rätt. I den här scenen skadas Saito redan i 
början, vilket lägger en hel del press på gruppens uppdrag och kan betraktas som den 
första allvarliga vändpunkten. Eftersom uppdraget är att plantera en idé i Fischers un-
dermedvetande måste teamet gå ännu djupare in i Fishers tankar. Även Cobbs person-
liga problem gällande hans döda fru Mal (Marion Cotillard) inverkar på framgången i 
uppdraget, och för Cobb betyder detta även en karaktärsutveckling under filmens lopp. 
 
 
Figur 9 – Karaktären Arthur (Joseph Gordon-Levitt) svarar till elden från Fischers säkerhetstrupper i actionscenen i 
första drömnivåns storstadsmiljö. 
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3.3 Analys och teori 
 
3.3.1 Exempelscen I – Strandscenen 
 
Strandscenen med Cobb kan anses vara delvis abstrakt av sin karaktär, musiken är mi-
nimalistisk och berättarstilen motsvarar det meta-diegetiska närmandet som beskrivs av 
Claudia Gorbmann (Gorbmann, 1987). Milicevics begrepp hypnogogic samt hypno-
pompic kan tillämpas vid stunden då Cobb iakttar sina barn på stranden. (Milicevic, 
2011) eftersom Cobb temporärt hamnar i en situation som kunde betraktas som det eng-
elska ordet oeneric. De höga vågorna som slår mot klipporna i den första bilden etable-
rar strandmiljön genast. Ljudet består av simpla toner spelade på elgitarr och syntetisat-
or. Efter vågorna visas Cobb liggandes vid vattnet strax innan han lyter huvudet och ser 
sina barn leka å stranden. Före barnen visas i bild hörs barnen avlägset i bakgrunden. 
Under denna korta tid förvandlas ljudvärlden till meta-diegetisk och då Cobb därefter 
tas upp till Saitos byggnad börjar mer musikaliska element träda fram. Förändringen 
sker när Saitos väktare hittar Cobb på stranden och ljud från vågorna träder mera fram. 
Då det återgås till scenen i slutet av filmen är musiken konstant närvarande medan ljud-
världen i scenen överlag håller sig mera diegetisk. Musiken i både början och slutet av 
filmen har samma tema, däremot hörs det mera stråkar i samband med sekvensen i slu-
tet. 
 
 
3.3.2 Exempelscen II – Caféscenen 
 
Caféscenen hör till de viktigare scener som etablerar konceptet av drömmanipulation 
och delad drömupplevelse. Scenen har även beskrivits i de övriga publikationerna 
såsom intervjuerna av Christopher Nolan i Anatomy of a Scene och videomaterial som 
publicerats i samband med filmen (Soundworks Collection, 2010). Scenen börjar med 
en diegetisk ljudvärld och miljön är väl etablerad. Skådespelarna på plats hade alla talat 
engelska i bakgruden, den parisiska miljön hade sedan senare placerats in i skedet av 
postproduktion av Ed Novick (Ryzik, 2010). Före explosionerna börjar etableras detta 
genom koppen på bordet och ett lågt brus. Bl.a. caféscenen etablerar de fysiska större 
förändringarna med hjälp av låga frekvenser. Scenens ljud har även delats till tre olika 
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lager av ljud. Det första lagret består av ljud från de föremålen om förstörs närmast ka-
raktärerna i bild. I lagret hörs även mindre splitter och annat lätt material i höga fre-
kvenser. Det andra lagret innehåller den så kallade energin som flyttar på föremålen, 
eller sätter dem i rörelse. Dessa ljud utspelas av lägre frekvenser. Det tredje lagret är 
fyllt med lägre bastoner som ger ljudet en med fysisk känsla och här strävades det enligt 
King efter att göra scenen mer skrämmande.(Soundworks Collection 210). Med alla 
dessa tre lager kombinerat tillsammans låter scenen mycket mäktig och kontrasten till 
den idylliska tysta caféatmosfären i början av scenen skapar en konstant kraftigare 
emotionell reaktion och speciellt då blåsinstrumenten slår in just före Ariadne vaknar. 
Blåsinstrumenten här spelar först långa abstrakta toner o medan strax vid väckningen 
återgår musiken till den normala låten av Edith Piaf för at skapa illusion av en försnabb-
ande effekt som Zimmer beskriver (Itzkoff 2010). 
 
 
 
Figur 10 – Explosioner i caféscenen. 
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3.3.3 Exempelscen III – Actionscenen 
 
Till skillnaden från den övriga filmen har denna scen en mer diegetisk och autentisk 
ljudvärld. Allting som sker på bild stöds direkt av ljud och är väldigt dokumentativt. 
Detta är en typisk del inom actionscener eftersom tittaren strävas iaktta så mycket som 
möjligt från de snabbt etablerade händelserna, utan att inverkas av det sabba bildtempot. 
Snabba klipp stöds på så sätt av det direkta diegetiskta ljudet. Scenen skiljer sig från den 
övriga filmen även genom att den inte har många icke-diegetiska musikaliska element i 
bakgrunden och enbart ljud från vapnen, bilarna, dialogen och regnet hörs. Richard 
Kings strävan till att skapa en skillnad mellan ljudvärldarna kan praktiskt höras i denna 
skillnad och etableras som tydligast (Ryzik 2012). Vapenljuden samt de övriga ljudef-
fekterna är trots allting ändå autentiska äkta inspelningar på riktiga vapen, bilar och på 
så sätt är ljudvärlden ytterst realistisk (Soundworks Collection 2012). Senare i filmen 
visas en sekvens i samma miljö då paketbilen där teamet befinner sig i faller ner från en 
stor bro. Scenen utvecklas även ytterligare mot slutet då händelserna i denna första 
drömnivå börjar inverka på fysiken i de lägre nivåerna. I det här skedet har gruppen gått 
djupare in i drömnivåerna och tiden löper långsammare. På så sätt har paketbilens fal-
lande även kunna visats i extremt långsam hastighet. Actionscenen i storstadsmiljön har 
den en av den mest diegetiska ljudvärlden i jämförelse med de andra scenerna i filmen. 
Vissa dialogscener där ingen icke-diegetisk musik spelas kan nå samma nivå i autentiskt 
ljud. Dynamiken i filmen är på så sätt mycket stor och utrymme till att utveckla starkare 
iakttagelser såsom i cafécenen. 
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Figur 11 – Paketbilen faller ner från bron i slutet av actionscenen i första drömnivån. 
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4 Sammanfattning 
 
4.1 Frågeställningen 
 
Vid en noggrannare inblick i de rådande teorierna och den praktiska analysen som del-
vis gjorts på basen av filmen Inception har jag nått en nivå av kunskap som objektivt 
kan se in på de olika principerna i det moderna ljudplanerandet som en del av filmkonst. 
Filmkonstens utveckling till dagens läge har delvis resulterat till en helhet som kopplats 
samman med andra konstformer. Eftersom filmkonst i sig själv är så mångsidigt kan 
detta betraktas som en naturlig utveckling som inte bara sker inom filmkonst. Problema-
tiken uppstår då olika teorier presenterar och kategoriserar filmljud inom för absoluta 
ramar. Mina iakttagelser styrde mig allt mer mot åsikterna presenterade av Doktor Mla-
den Milicevics text Film Sound Beyond Reality: Subjective Sound In Narrative Cinema. 
(Milicevic 2011) Jag bekantade mig i texten slumpmässigt under insamling av material 
och lärde mig först senare förstå varför Milicevic verkade så kritisk. Trots att Milicevics 
text i början kan anses kraftig och kritisk mot vissa teorier kan jag varmt rekommendera 
texten för filmstudenter som specialiserar sig inom ljud. Milicevic hanterar även flera 
kända filmer och refererar till de teorier han tidigare presenterat på ett mycket läsarvän-
ligt sätt. Texten uppmuntrade mig till en mer objektiv synvinkel och fick mig tänka mer 
självständigt om filmljudets teori. Eftersom Milicevic inte strävade att betjäna någon 
specifik teori över den andra gav hans text även en mycket bred inblick till faktorer ut-
anför den särskilda teorin för filmljud. Personligen anser jag att psykoakustiken även är 
en vetenskap som kunde refereras mer till. Då subjektivt ljudberättande behandlas, vore 
det praktiskt lättare att närma sig ämnet från psykoakustikens synvinkel och inte enbart 
genom teoretiska skrifter som enskilt behandlar filmljud. Eftersom teorin om filmljud är 
så mångsidig kan jag konstatera att det rent krävs en mer kontroversiell kritiserande text 
för att spräcka den bubbla som de teoretiskt motstridiga eller biologiskt vetenskapsspe-
cifika texter kan resultera till. David Sonnenscheins (Sonnenschein 2011) artikel kom-
binerar filmteorierna med de biologiska undersökningarna utan att gå alltför djupt in i 
varken det biologiska eller det teoretiska. Sonnenscheins närmande inom psykoakusti-
ken kombinerar teorier om subjektivt ljudberättande med bla. Chions modeller och på så 
sätt kommer Sonnenschein även mycket nära de praktiska exemplen som Walther 
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Murch beskriver i texterna som samlats i källan Dense Clarity - Clear Density. (Murch 
Walter 2005) Som definition kan det subjektiva ljudanvändandet enligt mig anses vara 
en form av allmän arbetsdisciplin som kan kategoriseras på olika plan. Dock kunde jag 
konstatera att ljudarbetet kring film utvecklas även teoretiskt vidare så att vi i framtiden 
kan relatera och referera till mer standardiserade begrepp inom även det teoretiska. Det 
här arbetet undersökte främst hur de olika teorierna kan tillämpas och refereras till i 
praktiska sammanhang. Analyseringen av filmen Inception fungerade som en bra prak-
tisk studie för mig själv. Eftersom det ofta refereras till samma filmer såsom Apoca-
lypse Now, ville jag hitta en annan mer modern film som utnyttjar en så modern tek-
nologi som möjligt. Walher Murch och hans teorier samt beskrivningar på ljudarbetet är 
mycket bra referenser till de äldre teorier och de har ökat mitt förstånd till filmljud som 
koncept överlag. Analysen kunde dock ha bestått av flera filmer eller scener, däremot 
handlar etableringen av teorin mer om att förklara teorin grundläggande redan i början 
av arbetet. De praktiska exemplens funktion förblir en hjälpreda som referens för teorin. 
 
4.2 Avslutning 
 
I grund och botten handlar uppfattning av filmljud enbart om människornas auditiva 
iakttagelser. De som professionellt arbetar inom modern film har en praktisk syn på äm-
net, medan de teoretiska eller vetenskapliga synpunkterna strävar till kategorisering av 
vår iakttagelseförmåga. För att kunna förstå själva konceptet av filmljud tycker jag att 
en objektiv inblick som koncentrerar sig på flera vetenskaper och teorier är den bästa 
möjliga. Personligen tipsar jag att personer som har ett intresse för filmljud bekantgör 
sig med de rådande teorierna samt den tillämpade arbetsprocessen. Modernt ljudarbete 
handlar mycket om teknik samt förstånd av enbart tekniska element. För att kunna lära 
sig tillämpa det väsentliga även inom det tekniska är en grundläggande kännedom om 
det teoretiska mycket väsentligt. Ljud som ett berättarelement är minst lika starkt som 
bild, och då vi vill lära oss förstå eller utnyttja dessa två, är mångsidighet alltid en stark-
het. Förståelsen hur dessa kan tillämpas utgörs av både det teoretiska samt det praktiska. 
Likaväl som det praktiska kan även förståelsen för teorin alltid ökas, utvecklas eller 
ifrågasättas. Arbetet kring det här examensarbetet hjälpte mig att slutligen förstå alla de 
teorier jag någonsin hade något oklart med. 
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”All these film theories that attempt to classify film sound into absolute and complicated categories 
talk about sound which parallels or counterpoints the images, sound that is synchronous or 
asynchronous in relation to the images, sound that is either realistic or unrealistic, or sound that is 
literal or nonliteral. In order to accomplish this impossible pursuit and get to the bottom of the 
meaning of film sound, all these theories needed several sub-categories which in return required their 
own sub-sub-categories, and so on ad infinitum. The reason why these film sound theories have 
difficulties lies in their attempt to get absolutely finite results beyond contingency. Unfortunately, in 
the end they become more about making classifications than they do about understanding cinema.” 
(Milicevic, Mladen 2011) 
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